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ACTA DE LA REUNIO DE L'l DE JUNY DE 1982 DE LA COMISSIO ADMINISTRATIVA
DE LA FACULTAT DE FISICA,
Drs.
Català
Giró
Isern
LLorens
Parellada
Pascual
Pons
Vidal
Viñas
Sr.
Padilla
Sota la presidència del Dr. PARELLADA i amb
assistència de les persones esmentades al marge, es va
obrir la sessió a les 16^'.
Es va llegir i aprovar l'acta de la Reunió -
anterior.
El Vicedegà d'assumptes Administratius infor
mà:
a) Sobre els ingressos de la Facultat i l'es
tat econòmic d'aquesta. La partida d'activitat docent
és de 7.822.000 pts.
b) De la concessió, en concepte de Material
per a Infra-Estructura d'Investigació, de la quantitat
de 1.000.000 de ptes. destinades a Biblioteca.
c) Que el F.l.U. de l'any 1982 serà concedit
a la Facultat i que aquesta el repartirà entre els De¬
partaments .
d) Sobre la conveniència d'acabar de gastar
el F.l.U. de l'any 1980 atés que probablement serà -
retirat.
e) Que comença a arribar el material inventa
riable sol.licitat segons el repartiment efectuat de 5
de juny de 1981.
f) Que Gerència es fa càrrec del deute de -
més de 3.000.000 ptes. amb la Llibreria Herder. En -
aquest punt, el Sr. PARELLADA va demanar que constés -
en acta l'agraïment al Sr. Degà, Dr. CARTUJO, per les
seves gestions.
A continuació, la Comissió va acordar trac¬
tar primer el punt de despeses de telèfon i revistes -
abans de discutir la distribució dels diferents capí¬
tols del pressupost.
Respecte a les despeses de telèfon, s'infor¬
mà que les trucades fora de Barcelona només representa
ven el 30 % del total i que com cada any hi hauria dé¬
ficit, que seria descomptat de l'activitat docent per
gerència. Per aquest motiu, es va decidir:
1.- Carregar el dèficit sobre els departaments i que
aquests ho paguessin amb càrrec a qualsevol dels seus capítols
d'ingressos.
2.- La quantitat a pagar serà comunicada per Secreta
ría i es desglosará de la següent manera:
La part del dèficit total que correspongui a les tru
cades fora de Barcelona es repartirà proporcionalment al nombre
de passos gastats per cada Departament. La resta es repartirà -
proporcionalment al nombre de professors que hi hagi a cada De¬
partament.
Relativament a les despeses de revistes, el Dr. PARE-
LLADA va informar que la cooperativa no podia importar revistes
i que Secretaria, juntament amb Biblioteca, ho podrien fer, co¬
sa que representaria un estalvi estimat entre el 30 i el 50 %.
Per aquest motiu, s'acordà pressupostar la quantitat de - - -
2.500.000 ptes a revistes, encarregant a Secretaria i Bibliote
ca totes les gestions. També s'acordà destinar 500.000 ptes
del milió concedit en concepte de millores del material d'In-
on ©nfraestructura a la adquisició de llibres de 2 cicle i 3
cicle per a la Biblioteca. Les altres 500.000 ptes serviran par
revistes.
També s'acordà mantenir el finançament de publicacions
i s'hi varen destinar 250.000 ptes. Per conseguir un millor re¬
partiment d'aquests diners es va decidir pagar només fins a
25.000 ptes per publicació i recomanar a aquells grups que dis¬
posen d'altres fonts d'ingressos no demanar aquest ajut de la -
Facultat.
La resta dels capítols es va distribuir així:
Biblioteca 25.000 ptes.
Enquadernacions 600.000 ptes.
Secretaria 50.000 ptes.
Deganat 100.000 ptes.
Havent-hi un deute de la Facultat amb el Dr. PUIGCER-
VER de 100.885 degut al tancament del pressupost de l'any
passat, la quantitat a repartir d'activitat docent entre els De
partament és de 4.196.115 ptes. Cosa que d'acord amb els coefi¬
cients d'altres anys representa:
Termologia (18,7 %) 784.673,
Electricitat i Electrònica (24,1 %) 1.011.263,
Optica (20,1 %) 843.419,
Física Teòrica (16,0 %) 671.378,
Física de la Terra i del Cosmos (16,4 %) ... 688.162,
Física General (4,7 %) 197.217,
Per últim, el Dr. LLORENS informà que el sistema de
préstec de diners funciona bé i el Or. PARELLADA demanà que -
constés en acta l'agraïment a la Sra. Ma. Angels SUÑER per la
seva dedicació a la Facultat.
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